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Esercizio Nel Modello “A” base, con tasso di inflazione nullo, sia
c1 = c2 = 1/4. Determinare l’ordinativo minimo per produrre senza
perdite, T = 10, il costo sostenuto e il tempo per evadere meta` ordine.
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nel caso particolare in esame B = 25
x(t) =
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allora per trovare quanto tempo serve per arrivare a costituire meta`
del lotto ottimale si risolve l’equazione
1
4
t2 =
25
2
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sostenuto e il tempo necessario per evadere meta` dell’ordine
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Esercizio Nel Modello “A” base, con tasso di inflazione nullo, sia c1 =
2, c2 = 1 si determini l’ordinativo minimo necessario per produrre
senza perdite in un tempo T = 10, il costo complessivo sostenuto e il
tempo necessario per evadere meta` dell’ordine
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Caso con inflazione δ > 0
inf
x∈C10,B([0,T ])
∫ T
0
e−δt
[
c1 x˙
2(t) + c2 x(t)
]
dt
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inf
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0
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]
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I punti stazionari sono funzioni di classe C2 che devono soddisfare
l’equazione differenziale:
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imponendo le condizioni al contornox(0) = α+ β = 0x(T ) = α+ βeδT − T c2
2δc1
= B
troviamo:
x(t) =
(2Bδc1 + Tc2)
2 (eTδ − 1) δc1
etδ − c2
2δc1
t− 2Bδc1 + Tc2
2 (eTδ − 1) δc1
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B ≥
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Figura 1: grafico di ex − 1− x
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Esercizio Provare che la soluzione del problema di ottimo
inf
∫ 1
0
e−
1
20 t
(
x(t) + x˙2(t)
)
dt
x(0) = 0, x(1) = 10
e`:
x(t) =
10
(− 20√e t+ t+ 2et/20 − 2)
20
√
e− 1
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inf
∫ T
0
[
cu˙2(t) + Ψ (u(t))
]
dt,
u(0) = 0, u(T ) = B > 0
con c > 0, Ψ ∈ C2 (R) ,Ψ′ (ξ) ,Ψ′′ (ξ) > 0 funzione non negativa tale
che
lim
ξ→∞
Ψ(ξ) =∞
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Nelle ipotesi dichiarate la Lagrangiana
L(t, ξ, η) = Ψ(ξ) + cη2
e` fortemente convessa. Infatti:
L(t, ξ − ξ0, η + η0)− L(t, ξ, η)− ξ0 ∂L
∂ξ
(t, ξ, η)− η0 ∂L
∂η
(t, ξ, η)
= cη20 −Ψ(ξ) + Ψ (ξ + ξ0)− ξ0Ψ′(ξ) > 0
la positivita` di −Ψ(ξ) + Ψ (ξ + ξ0)− ξ0Ψ′(ξ) e` conseguenza della con-
vessita` di Ψ
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Equazione di Euler:u¨(t) =
1
2c
Ψ′ (u(t)) ,
u(0) = 0, u(T ) = B.
(1)
